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PERÍODO MÉDIO DE CIRCULAÇÃO DOS ORIGINAIS PUBLICADOS EM 2013 
                      
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
1 1 12/10/2011 10/12/2011 14/01/2012 26/01/2012 31/03/2013 59 35 442 536 
1 2 12/03/2012 24/04/2012 13/05/2012 15/05/2012 31/03/2013 43 19 322 384 
1 3 20/09/2011 06/12/2011 13/04/2012 15/04/2012 31/03/2013 77 129 352 558 
1 4 09/01/2012 20/03/2012 20/08/2012 21/08/2012 31/03/2013 71 153 223 447 
1 5 29/02/2012 07/05/2012 05/06/2012 07/06/2012 31/03/2013 68 29 299 396 
1 6 21/09/2011 28/10/2011 30/01/2013 30/01/2013 31/03/2013 37 460 60 557 
1 7 07/11/2011 25/05/2012 11/08/2012 13/08/2012 31/03/2013 200 78 232 510 
1 8 14/02/2012 26/06/2012 05/08/2012 07/08/2012 31/03/2013 133 40 238 411 
1 9 28/03/2012 02/05/2012 25/06/2012 27/06/2012 31/03/2013 35 54 279 368 
Média de dias para publicação de artigos por edição           463,00 
Média de meses para publicação de artigos por edição           15,43 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
2 1 22/01/2012 17/03/2012 24/05/2013 18/06/2013 30/06/2013 55 433 37 525 
2 2 20/03/2012 22/04/2012 31/05/2013 07/06/2013 30/06/2013 33 404 30 467 
2 3 12/04/2012 24/10/2012 24/05/2013 22/06/2013 30/06/2013 195 212 37 444 
2 4 22/07/2012 27/03/2013 24/05/2013 11/06/2013 30/06/2013 248 58 37 343 
2 5 25/06/2012 19/02/2013 30/05/2013 07/06/2013 30/06/2013 239 100 31 370 
2 6 11/07/2012 14/10/2012 24/05/2013 22/06/2013 30/06/2013 95 222 37 354 
2 7 06/09/2012 27/03/2013 24/05/2013 22/06/2013 30/06/2013 202 58 37 297 
2 8 07/08/2012 04/02/2013 30/05/2013 06/06/2013 30/06/2013 181 115 31 327 
2 9 25/09/2012 27/03/2013 24/05/2013 08/06/2013 30/06/2013 183 58 37 278 
Média de dias para publicação de artigos por edição           378,33 
Média de meses para publicação de artigos por edição           12,61 
Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
3 1 14/02/2012 24/06/2013 26/09/2013 27/09/2013 30/09/2013 496 94 4 594 
3 2 02/09/2012 26/03/2013 17/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 205 175 13 393 
3 3 29/09/2012 30/04/2013 12/09/2013 16/09/2013 30/09/2013 213 135 18 366 
3 4 03/10/2012 29/04/2013 18/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 208 142 12 362 
3 5 07/10/2012 03/06/2013 17/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 239 106 13 358 
3 6 09/10/2012 07/04/2013 16/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 180 162 14 356 
3 7 23/10/2012 23/04/2013 16/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 182 146 14 342 
3 8 03/02/2013 09/09/2013 27/09/2013 28/09/2013 30/09/2013 218 18 3 239 
3 9 08/11/2012 13/04/2013 16/09/2013 20/09/2013 30/09/2013 156 156 14 326 
Média de dias para publicação de artigos por edição           370,67 
Média de meses para publicação de artigos por edição           12,36 
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Nº Nº Submissão Avaliação Reformulado Recomendado Data de  Dias para Dias para Reform./ 
Dias 
Envio/ 
Ed. Art. artigo p/ pares p/ autores p/ editor Publicação Avaliação Reform. Publicação Publicação 
4 1 31/08/2012 16/09/2013 15/10/2013 26/12/2013 30/12/2013 381 29 76 486 
4 2 10/10/2012 11/10/2013 23/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 366 73 7 446 
4 3 21/01/2013 29/11/2013 23/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 312 24 7 343 
4 4 13/03/2013 16/09/2013 10/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 187 85 20 292 
4 5 17/02/2013 29/11/2013 08/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 285 9 22 316 
4 6 18/02/2013 17/10/2013 18/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 241 62 12 315 
4 7 29/11/2012 29/09/2013 18/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 304 80 12 396 
4 8 11/01/2013 24/09/2013 05/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 256 72 25 353 
4 9 27/03/2013 23/09/2013 19/12/2013 26/12/2013 30/12/2013 180 87 11 278 
Média de dias para publicação de artigos por edição           358,33 
Média de meses para publicação de artigos por edição           11,94 
                      
Média de dias para publicação de artigos em 2013           392,58 
Média de meses para publicação de artigos em 2013           13,09 
 
